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El presente trabajo de investigación propone el diseño de la infraestructura vial 
entre el tramo del Distrito de Chiguirip y el casero Cruz Conga, de la provincia de 
Chota – Departamento Cajamarca, partiendo de estudios básicos como la 
topografía, suelos, tráfico y un análisis hidrológico. Siendo posible realizar un 
diseño eficiente para solucionar la problemática del área de estudio.  
Para esta investigación se tendrá datos obtenidos de la realidad sin modificar y de 
esta manera dar solución al problema que su cita la población.  
La construcción de la infraestructura vial permitirá contar con los beneficios de la 
misma como son la reducción de estancamiento de agua pluvial en la superficie, 
resistencia al derrape, un adecuado y eficiente mantenimiento, señalización entre 
otros de los muchos beneficios que trae consigo un adecuado diseño. 




















This research work proposes the design of the road infrastructure between the 
section of the Chiguirip District and the Cruz Conga hometown, in the province of 
Chota - Cajamarca Department, based on basic studies such as topography, soil, 
traffic and a hydrological analysis. Being possible to carry out an efficient design to 
solve the problem of the study area. 
 
For this research, we will have data obtained from unmodified reality and in this way 
solve the problem that the population cites. 
 
The construction of the road infrastructure will allow to have the benefits of it, such 
as the reduction of rainwater stagnation on the surface, resistance to skidding, 
adequate and efficient maintenance, signaling, among other of the many benefits 
that an adequate design brings. 
 
Keywords: Infrastructure, road, urban, passability, pavement. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
La carretera presenta un gran déficit de transitabilidad porque carece de una 
infraestructura vial con un adecuado diseño de la vía, la cual en épocas de 
lluvia aísla totalmente a las localidades presentes, estancando el desarrollo 
económico, cultural, social a todos los habitantes, de tal manera perjudicando 
su calidad de vida y su salud, no logrando satisfacer todas sus necesidades 
básicas.  
 
Los pobladores en tiempos de inverno ven afectado su economía, debido a 
que sus productos no pueden llegar a los mercados mayoristas de las 
provincias y departamentos del Perú  
 
En el diseño vial, se establecen algunas particularidades en la zona de 
estudio, como algunos valores y puntos de circulación, es decir se tiene que 
cumplir con los elementos básicos de los usuarios beneficiados, y el tipo de 
diseño de carretera a diseñar en cada elaboración de un proyecto nuevo, 
tomando en consideración las normas vigentes, los estudios de ingeniería 
civil, el criterio técnico, profesional, la experiencia de cada uno de los 
profesionales en la relación a su intervención. (HENRY ALEMAN, y otros, 
2015). 
 
Perú es un país sub desarrollado, el cual busca desarrollarse cada día 
mediante el comercio, para ello existen barreras donde la población y los 
pueblos a un no logran tener las facilidades correspondientes para 
desarrollarse. (TENORIO, 2018) Los principales elementos donde una 
población se sumerge a la pobreza son varios, pero siendo los más 
elementales como la accesibilidad a sus servicios principales y a su empleo, 
mercado, turismo, el acceso a una zona rural o urbana es importante para los 
habitantes. Para que las ciudades y lugares estén interconectadas es 
necesario que las vías de comunicación estén en buen estado, construidos 
con un material de calidad y con un periodo de vida largo, esto les ayudara a 
los usuarios a transportar sus productos y crecer su mercado económico, 
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agrario y ganadero, ayudándoles a mejorar su calidad educativa, en el sector 
salud, y su turismo.  
 
El Perú es un país que presenta diversidad de relieves, es por eso que es muy 
difícil que la totalidad de carreteras cuenten con pavimento flexible, de 
acuerdo al M.T.C., 2017), el Perú cuenta con 78 000 Km de carreteras con 
pavimento flexible, las cuales se distribuyen en vías longitudinales, siendo 
como enlace para mejorar la intercomunicación, cuenta con 300 Km. de 
autopista que se desplaza entre el norte y sur de Lima a través de la carretera 
Panamericana. Sin embargo, la mayoría de vías de transporte del Perú, están 
deterioradas por los diversos fenómenos naturales que ofrece la naturaleza, 
así como la calidad del material utilizado y el poco criterio técnico que utilizan 
las empresas constructoras (DÍAZ, 2019). 
 
Según (BOLAÑOS, 2015) Los romanos, por ejemplo, se destacaron por la 
calidad de sus caminos, los cuales se consideran como los primeros 
construidos científicamente, gracias al desarrollo de técnicas sumamente 
efectivas para la estabilización de los suelos, llegando hasta la construcción 
de capas de rodaje conformadas por piedras labradas pegadas entre sí 
mediante la utilización de mortero de cemento natural.  
 
Frente a este problema que aqueja a las poblaciones del distrito de Chiguirip 
y a la comunidad de cruz conga, se desarrollara un proyecto de investigación, 
con la finalidad de satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida de 
la población del distrito de Chiguirip y de la comunidad de cruz conga; la 
Universidad César Vallejo mediante la Escuela Académico Profesional de 
Ingeniería Civil y su línea de Investigación en Diseño de Infraestructura Vial, 
desea contribuir al desarrollo económico de las poblaciones involucradas en 
este proyecto de investigación llamado “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL TRAMO CHIGUIRIP – CASERÍO CRUZ CONGA, DISTRITO CHIGUIRIP 
– CHOTA – CAJAMARCA”, de esta manera la población tendrá mayor 
facilidad para el traslado de sus productos comerciales y también tendrá 
mayor facilidad para poder trasladarse a las ciudades para adquirir 
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provisiones. De esta marera estaremos contribuyendo al desarrollo social, 
cultural y económico de la población y las comunidades campesinas del 
distrito de Chiguirip. 
 
Siendo así que queda propuesto la problemática de la siguiente manera: 
¿Cuál es el diseño óptimo para diseño de infraestructura vial para el tramo 
Chiguirip – caserío cruz conga, Distrito de Chiguirip – Chota – Cajamarca? 
 
Teniendo en cuenta las siguientes justificaciones de estudio: 
 
Justificación técnica: Esta elaborado bajo las normas y parámetros DG2018 
Justificación socioeconómica: Este estudio permitiera que la población siga 
incrementando sus ganancias. 
Justificación ambiental: Permite disminuir el impacto ambiental que genera el 
desplazarse de vehículos atreves de la vía. Se logrará atreves del manejo del 
plan ambiental. 
 
Y como objetivo general queda: Diseñar la infraestructura vial tramo Chiguirip 
– caserío cruz conga, Distrito Chiguirip – Chota – Cajamarca. Los objetivos 
específicos: Realizar los estudios básicos de ingeniera (topografía, suelos, 
transito, vulnerabilidad, hidrológico); Establecer el diseño geométrico del 
presente estudio; Realizar el diseño del pavimento, drenaje, señalización del 
presente proyecto; Realizar el estudio de impacto ambiental; Evaluar los 
costos y presupuestos. 
Y como hipótesis quedaría así El diseño y la evaluación de la infraestructura 
vial para el tramo Chiguirip del Caserío Cruz Conga, distrito de Chiguirip – 
Chota – Cajamarca, se realizará de acuerdo al D.G- 2018, determinando el 




II. MARCO TEÓRICO 
 
Para poder desarrollar el proyecto de investigación se consideró teorías 
anteriores, la cual tiene relación con el con el actual proyecto, consultado a 
nivel internacional, nacional y regional. 
 
Según Mora y otros (2019), en su tesis presentada en Ecuador, titulada  
“Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento de la vía Playa de 
Fátima – Cachi – Jerusalén, cantón Biblián, provincia del Cañar”  En el 
mencionado proyecto existe una precaria y deficiente red vial entre las 
comunidades enlazadas en el Cantón Biblián dentro de la parroquia de 
Nazon y Jerusalén, se ha evidenciado que tenemos un mal diseño 
geométrico, de igual manera su capa de rodadura se encuentra fallada, esto 
impidiendo la transitabilidad de los vehículos y la comunicación 
interprovincial, como las comunidades de Cachi-Jerusalén y la playa Fátima, 
teniendo como prioridad ver algunas alternativas que ayuden a mejorar su 
accesibilidad, a estos problemas viales, ocasionando una pérdida económica 
y la inseguridad de los transeúntes, comerciantes que se esfuerzan día a día 
para salir adelante.  
 
Para realizar el presente estudio, se consideró hacer un análisis del terreno, 
mediante la observación, topa de muestras del suelo, la topografía, estudio 
de tráfico, como el replanteo, el diseño geométrico, el estudio de pavimentos, 
estudio hidráulico, estudio geológico, presupuestos, el cronograma de 
ejecución, con el costo total del proyecto, así como su presupuesto global.  
La investigación sobre el mejoramiento de la Vía Playa Fátima, se requiere 
de un proyecto de ampliación y el mejoramiento de la vía, teniendo en cuenta 
los costos de mantenimiento y operación, de esta forma, se brinda un 
espacio para la economía de la ciudad y de todos los habitantes de la zona, 
optimizando sus ganancias y generando un mercado constante.  
 
Según Valverde (2017). en su tesis presentada en Trujillo, titulada:  ‘‘Diseño 
del mejoramiento de la carretera a nivel de afirmado, tramo desvió a 
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Comarsa – Intersección carretera Calorco - Ingacorral, distrito de 
Cachicadán, provincia de Santiago de Chuco, La Libertad’’ la presente 
investigación se base en la accesibilidad de una vía provincial e interdistrital, 
que conecta a varios centros poblados y caserios como el sector tres cruces, 
Casa Blanca, Rayambal, paccha, tambillo, hasta llegar a la jurisdicción de 
Cachicadán, pasando el caserío Santa Rosa, para mejorar su acceso a todos 
estos distritos y caseríos.  
 
Se ha ejecutado, en el proyecto estudios como el levantamiento topográfico, 
MS, costos y gastos de la obra, impacto ambiental, plan de seguridad de 
salud en el trabajo, metrados, presupuestos, diseño de pavimentos y 
geométrico, y otros estudios elementales, de acuerdo a la norma actual y 
vigente del M.T.C.  
Esta vía comprende una dimensión de 7.600 km, los cuales conecta a varias 
localidades como Casa Blanca, sector Tres Cruces, el Tingo, la Arenilla, 
Rayambal, mediante su levantamiento topográfico ejecutado.  
El E.M.S se ha ejecutado de acuerdo a los paramentos técnicos y al manual 
de pavimentos sección suelos, geología, geotecnia, de igual manera se 
realizado el estudio Hidrológico y drenaje de acuerdo al manual competente.   
Se tiene como prioridad en el actual estudio, mejorar la accesibilidad vial, 
con la finalidad de fortalecer los ejes más importantes, como es la economía, 
el turismo y el aspecto sociocultural de los habitantes, mejorando así su 
mercado y producción agrícola – ganadero y de esta manera disminuir la 
pobreza en la zona a intervenir.  
 
Según López, (2018). El presente estudio realizado en Huaraz tiene por 
objetivo la evaluación del diseño geométrico de la carretera Carhuaz – 
Chacas entre el Km 0+000 y Km 9+500, para ello se utilizó el manual de 
diseño geométrico DG-2014 , esto con la finalidad de mejorar el acceso  y la 
seguridad de los transeúntes, se da inicio en el estudio al cálculo del tráfico 
vehicular permitiendo calcular el índice medio anual, de igual forma se 
ejecutó la topografía, determinando las particularidades de la vía, como sus 
características del sueño y el diseño a emplear en el presente estudio, de 
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igual forma se realizó en pan de seguridad vial , permitiendo la comodidad 
de los habitantes.  
Posteriormente se ejecutó el diseño geométrico de la vía, ante ello primero 
se procedió a evaluar las características mínimas de la carretera, cumpliendo 
con la D.G.2018, donde se muestran los valores que esta fuera de lo 
establecido por el M.T.C, donde conlleva a plantearse una propuesta como 
alternantica para el diseño, detectando y corrigiendo los errores, no 
modificando el trazo, con la finalidad de no generar un mayor movimiento de 
las tierras, mejorando su plan de seguridad, como la de señalización que se 
le brinda a los pobladores.    
 
Según Córdova, (2018) en su investigación realizada en Cajamarca, 
‘‘Analizar las características de gematría del cruce Tamorillo, del caserío 
Huaranguillo – El Faique-Santa Fe-San José, de la provincia de Cajamarca, 
en base a la norma del D.G 2018.  
En esta investigación tiene como finalidad encontrar las características sobre 
el D.G del camino vecinal que une a todas las zonas mencionadas líneas 
arriba, realizando desde el Km0+0000 hasta el km 13+626.57.  
Considerando este estudio a ejecutar, se inició por realizar el estudio de 
conteo vehicular, el estudio de mecánica de suelos, hallar los peraltes, con 
la finalidad que sirva como base en los proyectos futuros.  
Asimismo de procesa los datos obtenidos en la zona de estudio, con el 
programa Civil 3D, concluyendo que el terreno es de forma accidentado, 
siendo un tipo Nro3, a través del estudio de tráfico, se halló el cálculo de 
vehículos livianos y pesados, durante un periodo de siete días, 
predominando los automóviles menores y livianos, clasificando que se tiene 
una trocha Carrozable, gracias al manual del Diseño Geométrico 2018, de 
determino que tenemos 30km/h, donde se hizo una comparación de todas 
las características de las secciones transversales, concluyendo que la 
carretera en estudio no cumple con las especificaciones técnicas  en los 
tramos de los peraltes y las tangentes, esto de acuerdo al manual de 
D.G.2018, donde se recomienda mejorar y emplear mecanismos de control 
adecuado en la vía.  
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A nivel nacional en Amazonas Según (Ramos, y otros, 2017) en su 
investigación ‘‘Diseño geométrico del camino vecinal a nivel de afirmado y 
sus obras de arte para optimizar la transitabilidad entre los caseríos Sinaí - 
Cruce Hualango, distrito de Cumba, Utcubamba, Amazonas, en el año 2015”, 
menciona que: el estudio basado en su D.G es muy importante para su 
estudio, porque beneficia a los pobladores de la zona, proponiendo una plan 
de estudio denominado Diseño Geométrico de la Vía a nivel de Afirmado de 
los Caserios Sinaí – Cruce Hulando del distrito de cumba del departamento 
de Amazonas, donde especifica en su objetivo como es su diseño de una vía 
no pavimentada  con un aproximado de 5 + 700 km donde empieza  en la 
jurisdicción de Sinaí, donde su amplitud es de 4m a 6m , ejecutando de igual 
forma sus estudios básicos como el E.M.S. donde cumple de acuerdo a la 
noma de carreteras D.G 2014, detallando los requerimientos  específicos y 
técnicos para su respectivo diseño, de igual manera la red vial del distrito de 
cumba, se ejecutó con una muestra de diez kilómetros a nivel afirmado, entre 
ejecutar obras de arte, entre los centros poblados del Sinaí hasta el cruce 
Hulango, la finalidad es brindar un medio adecuado de transporte y 
accesibilidad para el traslado de sus productos, agrícolas y ganaderos, la 
construcción de una vía es un eje fundamental, para el desarrollo de una 
zona urbana, rural y de todo el país, a través del mantenimiento o 
construcción de carreteras crece el comercio, el mercado y la económica de 
toda la población.  
 
Los estudios básicos de la presente investigación son importantes ya que 
determinan con mayor precisión los recursos a utilizar, es decir en su 
equipamiento, instalación, infraestructura, insumos, personal, material del 
proyecto, como el detalle de un plan viable para su ejecución, detallando los 
parámetros técnicos dentro de su ejecución, con calidad de materiales y un 
tiempo de investigación, donde ayuda al desarrollo total del proyecto.  
 
Según Vela, (2018). en su investigación “Mejoramiento de la infraestructura 
vial, aplicando pavimento de piedra como alternativa constructiva del 
kilómetro 0 al 10 carretera al centro poblado Mamonaquihua, Distrito de 
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Cuñumbuqui, Provincia de Lamas, San Martín”, cuya finalidad es mejorar su 
infraestructura vial, empleando piedras grandes en la base, de la 
construcción siendo una alternativa valorada en el kilómetro  de 0-10 de la 
vía del C.P.Manoquihua, de la provincia de Lamas del departamento de San 
Martin, obteniendo como resultados, una vía inadecuada para su 
transpirabilidad, condiciones pésimas en su acceso al mencionado centro 
poblado, donde esto se complica cuando hay periodos de lluvia continua, lo 
cual se requiere con suma urgencia una alternativa adecuado para el 
traslado de la producción agropecuaria  del área a intervenir.  
 
Según Torres, (2018). ‘‘diseño de la carretera Tunaspampa – el chito – el 
chileno – cantera la colorada, distrito de Ninabamba, provincia de santa cruz, 
departamento de Cajamarca, 2017’’ el presente estudio cuenta con 9.941km, 
con una superficie de rodadura a nivel micropavimento, enlazando a varios 
pueblo, donde se realizó una serie de estudios, como el levantamiento 
topográfico, estudio de suelos, estudios de mecánica de suelos, estudio de 
tráfico, análisis de canteras, diseño de superficie de rodadura, geotécnica, 
geología, diseño de pavimentos, estudio hidrológico, asimismo se ejecutó el 
D.G, la secciones transversales, cumpliendo con los elementos técnicos,  de 
acuerdo al M.T.C. y el D.G.2018.  
 
Según Sánchez y otros, (2019) en su tesis “Diseño de la carretera 
Mamaruribamba Bajo – Las Palmas de Tinyayoc - Rambrán, distrito y 
provincia de Cutervo, Cajamarca, 2016’’  En nuestro país, se observa que no 
se tiene completada la ejecución a un 80% de carreteras que ayudan a 
integrar pueblos y ciudades, esto no permite un desarrollo sociocultural y 
económico, donde todos en unión con sus carreteras viales, saquemos 
adelante a nuestro país, asimismo vemos que no se cumple el 
abastecimiento del agua a todos pueblos del Perú, perjudicando a todos sus 
ciudadanos, donde la educación y el servicio de salud se vuelve precario por 
no contar con los servicios básicos que el agua, saneamiento y carreteras, 
para sacar adelante a estos sectores importantes, se pretende con este 
diseño, mejorar su diseño de su carretera para la integración de sus pueblos 
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en conjunto, donde se concluye que mostro cuatro fases, la primera se 
realizó la coordinación con todas autoridades regionales y locales, 
cumpliendo con la norma técnica del diseño de pavimentos, en la posterior 
fase se realiza el conteo vehicular, teniendo un resultado que cincuenta y 
cinco vehicular circulan durante el día, de igual manera se determinó que 
tenemos un suelo arcilloso limoso, con baja plasticidad, se tiene un 81.3% 
de capacidad de soporte, se realizó diez alcantarillas, con cunetas de 
0.075m, de espesor, dentro de las alcantarillas se empleó un metal 
corrugado, en la topografía se tiene 50m, en el DG. Se calculó un 7,572.59, 
con una pendiente de 9%, en la siguiente fase de empleo una superficie de 
rodadura con una subrasante de 3% y un espesor de 0.20m y una base con 
el mismo espesor, tenemos un 24.8m de viga-losa, se elaboraron los planos 
correspondientes, en la última fase, se ejecutaron los metrados, los precios 
unitarios, el cronograma, el presupuesto general de la obra, el estudio de 
impacto ambiental, considerando dentro del estudio recomendación y 


















III. METODOLOGÍA  
3.1 Tipo y diseño de investigación 
Su investigación está relacionada con una investigación aplicada, caracterizándose 
por emplear conocimientos técnicos y prácticos, donde como fin resolver problemas 
que surgen en una investigación, para mejorar la calidad de una población en el 
sector de construcción. 
El diseño de investigación se enfoca de forma correccional y no experimental, ya 
que primeramente está relacionada a la variable independiente y dependiente es 
decir ambos se relacionan para la obtención del D.G, E.M.S y de forma no 
experimental ayuda la indagación sistemática y empírica. 
3.2 Variables y operacionalización  
Está comprendida por la variable independiente en relación al diseño y evaluación 
de la Infraestructura Vial. De igual manera su variable dependiente viene hacer la 
accesibilidad de sus pistas y veredas del tramo Chiguirip - Caserío Cruz Conga, 
Distrito Chiguirip – Chota, concluyendo que la presente investigación presenta 
ciertas deficiencias en su tramo vial.  
3.3 Población y muestra 
La población está distribuida por varias rutas, detallando su déficit transitabilidad 
porque no cuenta con una pavimentación de la vía ni el diseño geométrico, esto 
generando en tiempos de lluvia, que se aíslen, problemas en su sector ganadero y 
comercial, perjudicando su economía para el traslado de sus productos y 
materiales, paralizando su desarrollo socioeconómico y en general, de tal manera 
no satisfacen sus necesidades básicas de la población. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
En las técnicas de campo y gabinete se empleará, documentos confiables, fichas, 
cuaderno de campo, como herramientas esenciales para la recolección de datos 
en los ensayos y en todo el estudio del proyecto, entre ellos se utiliza normas 
técnicas en construcción civil, paginas confiables, información relacionado al diseño 
vial, indagación en la página scielo, donde nos brindaran datos e información 
relaciona a nuestro tema a investigar, se utilizara restricciones y conclusiones para 
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la ejecución del estudio, asimismo emplearemos una ficha en común para el conteo 
vehicular, de esta manera se identifica el comportamiento del tráfico en la vía, de 
esta manera se conoce si las infraestructuras ejecutadas responden y son acorde 
a los estudios y análisis.  
3.5 Procedimientos 
Al establecer dos puntos como referencia uno inicial y otro al final, establecidos 
como requisitos indispensables, para un nuevo estudio o proyecto civil, determina 
hallar una franja de terreno, que tengan características topográficas, permitiendo 
asentar una carretera en óptimas condiciones, definidas anticipadamente. Para el 
trazo de una carretera efectiva se tiene que considerar el mejoramiento del 
alineamiento en plata en el caso que este sea factible, esto mejorando su diseño, 
tratando de hacer todo lo posible en evitar curvas con radios mínimos, realizando 
el ensanchamiento de la sección transversal, de acuerdo al diseño proyectado, esto 
de acuerdo al estudio de tráfico vehicular.  
3.6 Método de análisis de datos  
Por consiguiente, en el análisis respectivo sobre el diseño de la Infraestructura vial 
Tramo Chiguirip del Caserío Cruz Conga, del distrito Chiguirip, de la localidad de 
Chota de la ciudad de Cajamarca, se ejecuta la evolución al presente estudio, 
determinando los datos obtenidos las características mecánicas y físicas del terreno 
como los siguientes: Granulometría, Proctor, CBR, limite plástico y líquido, de igual 
manera se procede a ejecutar el levantamiento topográfico realizando las calicatas, 
con el estudio de tráfico, y el D.G, asimismo se empleara los esquemas del 
programa  el AutoCAD, civil 3d, GPS, Excel y el ultimo para el cálculo de metrados 
y presupuestos.  
3.7 Aspectos éticos 
Para el cumplimiento del presente proyecto de estudio se realiza efectuando y 
venerando las líneas investigación, que son determinados por la misma Universidad 
Cesar Vallejo, cumpliendo con los parámetros establecidos y por ende el desarrollo 
de esta tesis sea única, ética y original, este estudio se basa en extractar 
información de autores, quienes se les muestra sus ideas, citando cada párrafo  
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para mantener la integridad del mismo, esta investigación cumplirá con todos los 
parámetros y la norma actual de esta manera se logrará el óptimo desarrollo de la 
































IV. RESULTADOS  
 
La carretera muestra un quebranto de accesibilidad porque carece de D.G.  y D.P. 
de la vía, donde en tiempo de lluvia, perjudica el traslado de los usuarios a otras 
localidades aledañas, interrumpiendo el desarrollo social y económico de su 
población, perjudicando los sectores primarios como la educación, el turismo, la 
salud él y abastecimiento de sus productos básicos.  
 
Para la evaluación de estudio de conteo vehicular, se procedió a realizar su 
intervención durante una semana, identificando el tipo de vehículo con más 
frecuencia ya sea pesado o liviano, concluyendo que ya teniendo un valor de IMDA 
a 20 años de 333veh/día; en relación a la normativa del MTC de acuerdo a la tabla 
sucesiva:  













































PANEL  5 3 12 6 6 16 15 63 9 1.4805
8 
13 5.91 19 
RURAL 
COMBI 





MICRO  0 1 0 0 0 0 0 1 0.14 1.4805
8 
0 0.00 0 
BUS 2E 5 4 12 10 0 11 0 42 6 1.4805
8 
9 4.09 13 
BUS>=3E 0 0 4 0 0 0 8 12 1.71 1.4805
8 
3 1.36 4 





CAMION 3E 7 5 0 4 0 5 1 22 3.14 2.4805
8 
8 3.64 14 
CAMION 4E 0 0 0 0 5 2 2 9 1.29 2.4805
8 
3 1.36 5 
SEMITRAYLE
R 28 1/282 
4 3 10 0 0 2 2 21 3 2.4805
8 
7 3.18 12 
SEMITRAYLE
R 28 3 
0 0 3 0 1 0 0 4 0.57 2.4805
8 
1 0.45 2 
SEMITRAYLE
R 38 1/382 
0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 2.4805
8 
0 0.0 0 
SEMYTRAYLE
R >=383 
0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 2.4805
8 
0 0.0 0 
TRAYLER 2T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 2.4805
8 
0 0.00 0 
TRAYLER 2T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 2.4805
8 
0 0.00 0 
TRAYLER 3T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 2.4805
8 





0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 2.4805
8 
0 0.00 0 
IMD 
(VEH/DIA) 
156 125 121 124 12
1 
185 129 961 137.2
9 
To 220 tn 333 
Fuente: Elaboración Propia 
Se proyecta el aumento vehicular en el Cantón cuenca en el año 2000, cada dato 
brindado fue dado por la municipalidad del distrito, en el área de tránsito. Se ejecutó 
un análisis de las tablas obtenidas se puede concluir que existe una considerable 
demanda vehicular diaria, por lo que es de crucial importancia el desarrollo de este 
proyecto que se está planteando.  
El estudio de mecánica de suelos alcanza el proceso de los dinamismos de 
búsqueda y control de muestras específicas de estratos de suelos sujetas a 
estudios de laboratorio para conseguir sus características mecánicas y físicas en 
base a la norma técnica.   
Tabla 2: Ubicación georreferencial de los puntos de investigación 
EXPLORACIÓN MUESTREO 
UTM UPS WGS84 17M SUR MTC 
KM C. ESTE (X) NORTE (Y) CLAS. CBR PROFUNDIDAD 
0+500 C + 01  752137.9 9288438.58 SI SI 0.20 m - 1.50 m  
1+500 C + 02 752846.66 9288444.02 SI SI 0.20 m - 1.50 m  
2+500 C + 03 753206.01 9289006.58 SI SI 0.20 m - 1.50 m  
3+500 C + 04 753505.73 9289729.3 SI SI 0.20 m - 1.50 m  
4+500 C + 05 754173.43 9289635.81 SI SI 0.20 m - 1.50 m  
5+500 C + 06 754594.89 9289680.62 SI SI 0.20 m - 1.50 m  
6+500 C + 07 755161.87 9289043.73 SI SI 0.20 m - 1.50 m  
7+500 C + 08 755550.48 9289287.66 SI SI 0.20 m - 1.50 m  
8+500 C + 09 756361.68 9289252.03 SI SI 0.20 m - 1.50 m  
9+500 C + 10 757191.39 9289194.65 SI SI 0.20 m - 1.50 m  




Se realizaron 10 calicatas, las cuales se distribuyeron en los Centros Poblados, 
evidenciándose en un tramo de estudio un suelo superficialmente rocoso, la cual 
será materia de investigación en el presente estudio, los puntos de investigación 
fueron exploradas a una profundidad de excavación de 1.50 metros debajo del nivel 
de subrasante, la cual consistió en la extracción de suelos alterados de aproximado 
1 a 1.5 kg con los criterios de control de calidad para determinar sus propiedades 
de clasificación de suelos. Así mismo, ser realizo la extracción de suelos 
representativos para la determinación de la resistencia del suelo a través de los 
ensayos de Proctor modificado y CBR, en un aproximado de 50 kg de material 
extraído por cada punto de investigación. 
Tabla 3: Estudio de MS/CBR 
CALICATA/MUESTRA C1-M1 C2-M1 C3-M1 C4-M1 C5-M1 
Coordenadas UTM 752137.903 752846.661 753206.013 753505.731 754173.432 
Sistema a WGS 84 9288438.581 9288444.018 9289006.577 9289729.297 9289635.811 
Profundidad (m)  0.2m-1.50m 0.2m-1.50m 0.2m-1.50m 0.2m-1.50m 0.2m-1.50m 
Humedad Natural  8.81% 8.81% 11.41% 7.16% 6.60% 
Sales totales 0.02% 0.02% 0.01% 7.06% 6.60% 
Limite liquido % 36.277 31.385 34.493 30.919 36.344 
Limite Plástico% 22.921 19.274 22.451 19.205 23.847 
Índice plástico % 13.356 12.111 12.042 11.714 12.497 
Max. Densidad seca 
(gr/cm3) 
1.846 1.852 1.838 1.822 1.852 
Optimo contenido de 
humedad % 
12.750 10.100 12.500 12.200 9.950 
CBR 95% 10.600 10.800 10.200 11.800 10.700 
Clasificación SUCS CL 
Descripción  Arcilla de baja plasticidad con arena  
Clasificación AASTHO A-6(6) A-6(6) A-6 (8) A-6 (13) A-6(8) 
Observación AASTHO  Malo 
Fuente: Elaboración propia  
Tabla 4: Resumen del diseño geométrico 
Tramos (01) Km 0+000-13+300 
Topografía del terreno  Accidentado – Escarpado  
Velocidad de diseño  30 km/h 
Dist. De visibilidad de parada  35.00 m 
Radio mínimo  25.00 m  
Radio mínimo excepcional  24.00 m 
pendiente mínima  0.50% 
Pendiente máxima normal  13% 
Pendiente máxima excepcional  13.11% 
Derecho de vía  6.00 m (A cada lado del eje)  
Ancho de Carril 2.50 m 
Ancho de Berma  0.50 m 
Ancho de calzada  6.00 m  
Bombeo  2.50 m 
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Peralte máximo  12% 
Talud de corte  
1:1 (h:v) 
Talud de relleno  
1:1  (v:h) Km 3 + 000 
Cunetas  0.43 mx 0.50 m (vxh) 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo al conteo vehicular de la vía de estudio presenta un I.M.D.A deducido 
en periodo de tiempo de veinte años, con un total de 337 veh. /día, clasificando esta 
vía dentro de la III clase en base a la normativa D.G-2018 del M.T.C. El vehículo 
empleado con frecuencia es un tipo de vehículo tipo semitrailer de 2s3 y el camión 
de dos ejes mayores limitaciones de acceso en la vía.  
 
Para realizar el levantamiento topográfico se tiene 13.3 kilómetros con una franja 
ancha de vía de 20m, en los sentidos de cada eje, teniendo una superficie 
escarpada, acorde a los lineamientos técnicos de la D.G.2018, con un 15% de 
pendientes longitudinales y un 10% máxima de pendiente transversal en la vía.  
Tabla 5: Registro de precipitaciones máximas 
Fuente: Elaboración Propia 
AÑO  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Prec. 
Max. 
1994 S/D S/D S/D S/D S/D 15 3 0 7.5 10 32.5 18.5 32.5 
1995 4.5 23.4 17 19.8 9.3 11.7 7 27.8 3.6 90.8 12 32 90.8 
1996 7.8 17.6 19.5 18.5 14.5 23.6 0 28.3 24.6 23.2 22.5 16.1 28.3 
1997 17.1 34.7 45.2 24.6 23.7 8.6 0 0 11.8 15.9 16.3 30.6 45.2 
1998 14.2 74.3 21 28.3 30 2.6 0.7 13.9 13.3 32 13.1 18.6 74.3 
1999 38.4 48.2 28.4 24.7 34 27.7 4.3 2.6 15 20.4 39.4 27.5 48.2 
2000 14 30.8 7.7 32.2 23.7 24.3 5.4 3.3 35.6 11.4 32.1 26 35.6 
2001 24.3 17.6 26.8 32.8 14.4 8.8 3.4 0 17.4 16 30.6 35.9 35.9 
2002 14 20.3 46.7 47 30.7 3.9 5.1 1.2 16.4 29.3 39 22.8 47 
2003 26.3 60.7 25.2 29.7 6.7 21.9 1 4.7 28.5 19.7 28 31 60.7 
2004 25.6 16 30.8 16.6 38.6 0.5 17.1 0.8 18.7 57 52.5 16.7 57 
2005 8.6 16.9 38.3 25 8.4 14.9 0.8 4.2 17.8 32.9 28.2 23.8 38.3 
2006 61.8 28 33.1 29.8 6.4 16.9 16.2 14.9 31.9 22.5 27.4 32.7 61.8 
2007 21.5 11.1 33.7 32.7 26.6 0.7 16.6 9.7 6 20.4 24.4 19.8 33.7 
2008 26.3 59.1 38.4 25.2 26.2 10.6 4.4 8.2 30.9 26 19.9 24.2 59.1 
2009 32 34.2 49 38.1 36.5 13.4 2.7 0.8 16.7 21.6 24 33.3 49.00 
2010 21.6 51.9 47.1 54.2 28.7 14.8 13.9 72 108 44 15.7 14.1 54.2 
2011 17 18.1 26.2 23.2 15.7 0.7 16.6 8 27.9 31.4 14.9 23.4 31.4 
2012 36.7 18.3 15.7 32.5 15.2 8.5 0 1 3.3 16.3 39.7 13.9 39.7 
2013 28.6 23 23.2 17.1 23.7 7.4 1.2 0 1.9 17 17.1 24.4 28.6 
2014 10.1 104 39.8 15.3 24.5 4.5 6.7 8.6 33.6 S/D S/D S/D 38.8 
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En la carretera presenta micro cuencas que son proyectas para tratar los causes 
de agua a través de su alineamiento, asimismo de proyectan obran de arte, de la 
tal manera informamos que según la información cartografía detenemos que esta 
varía de acuerdo a los cálculos de 0.15 – 109.15 ha según la micro cuenca.  
Tabla 6: Costos y presupuestos 
Costos directo S/.11,355.262.69 
Gastos Generales (7.50%) S/.691,194.83 
Utilidad (10%) S/.851,644.70 
Sub Total S/.12,898,102.22 
IGV   (18%) S/.2,321,658.40 
Total del presupuesto S/.15,219,760.62 
Supervisión de Obra S/608,790.42 
Presupuesto total 15,828,551.04 
Fuente: Elaboración propia  
 
En el plan ambiental nos hemos basado en aplicar un plan ambiental viable y dentro 
de ella la planificación apropiada para la aplicación dentro del proyecto y reducir los 
aspectos negativos o efectos peligrosos frente a desastres naturales al inicio de la 
obra y al final del estudio. Se tomará con responsabilidad todas las medidas de 
mitigación. Determinando las debilidades y fortalezas de los elementos 
estructurales.  
 
Instituir a medidas para prevenir daños o perjuicios, con planes de seguridad y 
protección ambiental, logrando elementos positivos dentro de la ejecución del 
proyecto, satisfaciendo a los pobladores del área en estudio, con un plan donde no 





V. DISCUSIÓN  
El diseño de la infraestructura vial entre el tramo del Distrito de Chiguirip y el casero 
Cruz Conga, de la provincia de Chota – Departamento Cajamarca, se presenta una 
Zona de estudio en todo su tramo con un  relieve accidentado en un mayor 
porcentaje, con presencia de un flujo vehicular considerable, todo tipo de vehículos, 
transporte de pasajeros y transporte de carga pesada, con un pésimo acceso de 
transitabilidad para los peatones es por ello que  sea proyectado realizar el presente 
estudio donde en un plazo a futuro se pretenda realizar la construcción de la 
infraestructura vial que permitirá contar con beneficios múltiples como la reducción 
de estancamiento de agua pluvial en la superficie, resistencia al derrape, un 
adecuado y eficiente mantenimiento, señalización entre otros de los muchos 
beneficios que trae consigo un adecuado diseño y sobre todo el desarrollo del 
pueblo y de todos sus habitantes, mejorando su estatus económico, social y agrario, 
generando puestos trabajo, mercado, traslado de sus alimentos, por ello es 
necesario la implementación de este proyecto vial.  
 
En el levantamiento topográfico, se ha tomado puntos de referencia con las 
coordenadas de U.T.M, en una distancia de 10 km de carretera, los puntos que 
sean consideración son accesibles y cercanos, donde no están afectados, estos 
serán plasmados por una placa de bronce, definiendo la intersección de las líneas, 
estas placas ayudaran a reconocer rápidamente el punto. Esto permite colocarlos 
para realizar un óptimo trabajo de levantamiento topográfico, donde se encuentra 
los puntos de control con facilidad por la magnitud del proyecto, realizando un 
sistema adecuado de las coordenadas.  
Se ha considerado que en la sección transversal estén lijadas al eje principal de la 
carretera, este no debe superar a los 20.00m en tramos de tangente y en curvas a 
10.00m, para la construcción de la vía, tiene que establecerse puntos de control, 
para realizar el levantamiento topográfico,  resguardando los puntos de referencia 
para conservar y tomar datos precisos de la carretera, se emplearan los cálculos, 
estacas de referencia y registro de cada dato, durante el trabajo del proceso 




En la M.S se determinó la cantidad de calicatas a realizar sobre el área intervenir, 
de igual forma se pasó a registrar las excavaciones correspondientes, 
determinándose que tenemos un tipo de suelo de arcilla baja de plasticidad, con 
una clasificación SUCS-CL,con un profundidad de explotación de 2m debajo del 
nivel del terreno, consideración una clasificación A.A.S.H.T.O de A-6 a A-7, 
teniendo una condición mala, con un C.B.R. de 8.40% - 17.50% con un 95% de 
densidad seca.  (MDS entre los 1.822 a 1.864 mgr/cm3 y OCH entre los 9.95% a 
14.7 %).  
 
En el aspecto del estudio de Impacto vial, primeramente, se almacena datos 
necesarios, como el volumen de movimiento, estudio de tráfico, diseño geométrico, 
cantidad de automóviles livianos y pesados, esta información recopilada se obtuvo 
en el mismo campo con pesquisa con datos reales, precisos y actuales.  
Esta indagación no socorriera a recopilar información y a determinar ajustes de 
tráfico, transformación de volúmenes a flujos vehicular, en base a una regresión 
matemática, proyectando crecimiento vehicular, considerando desde el año 2000, 
por la capacidad y frecuencia de vehículos por la D.M.T. 
 
Afectaciones prediales, en este ámbito de afectación comprende terrenos de 
cultivos de pan llevar y de plantas frutales que pertenecen al centro poblado de 
Cruz Conga y a terrenos privados. Asimismo, se efectúan compromisos con 
algunos propietarios por la pertenencia de cada predio y la compensación que se 
tendría que realizar.  
  
Se evidencia los problemas dentro de los cultivos, terrenos de los pobladores y 
otras dificultades que tienen que ser incorporadas inmediatamente dentro del 
proyecto. Se debe de mencionar que se ha podido constatar que la ruta trazada por 
el área técnica afectará a un total de 16 predios agrícolas, correspondientes a la 
Comunidad de Sayán y 15 predios agrícolas privados. De tal manera se manifiesta 
que el proyecto no genera afectación en ningún tipo de redes de servicios. Igual se 
recomienda la regularización y validación de la documentación presentada por los 




En los estudios de I.A. se ha considerado la perseverancia del medio ambiente, 
considerando un plan ambiental, con actividades de mejoramiento y prevención, 
primeramente se inicia con las obras preliminares, estabilización de suelos, 
movimiento de tierras, señalización y obras de arte, se establecen temas de 
mitigación para mejorar la zona y no afectar el medio ambiente, evitando aspectos 
negativos que perjudiquen la salud de los habitantes, es necesario mejorar las 
áreas que están ocupadas por la construcción, hasta lograr tener condiciones 
adecuadas antes concluir con el proyecto, a nivel de afirmado, de esta manera se 
evita cualquier tipo de conflicto con otras personas, llevando la viabilidad del 
proyecto y el diseño propio a ejecutar.  
 
En el Estudio Hidrológico se ha realizado un análisis minucioso, en referencia a las 
frecuencias hidrológicas, que son empleadas en los caudales de la avenida, de 
igual forma de detalle que las cuencas que están dentro del proyecto no cuenta con 
un registro de aforo, es por eso que ha tomado los siguientes lineamientos:  
Una precipitación de 24 horas sobre la estación que está ubicada en el contorno 
del estudio a realizar.  
Se evalúa las distribuciones de las frecuencias que son frecuentes para una mejor 
definición y un mejor registro histórico para las estaciones dentro del proyecto.  
En un periodo de retorno se examinó un análisis estadístico en un periodo de diez, 
veinte, veinticinco, cincuenta y cien años, esto por el aprovechamiento de cada 
registro que se ajuste al proyecto. De igual manera de aplica el modelo de 
escorrentía y precipitación, empleando un método racional y un con una extensión 
de 5km 2 para la generación de los caudales.  
 
Del estudio de vulnerabilidad y riesgo se identifica las amenazas que puedan ocurrir 
dentro del proyecto, permitiendo realizar un análisis y la identificación de cada uno 
de ellos, para posteriormente realizar un plan de mitigación.  
 
En caso de emergencias de incidencias, se detallará con dispensarios de 






Se ejecutó determinando todas las partidas presupuestarias, sin la exclusión de 
alguna de ellas, de igual manera se emplea el AutoCAD Civil, S10, como el 
programa Ms Project, Excel y Word, para llevar a cabo la realización del presente 
proyecto, en los estudios básicos, diseño de pavimentos, diseño geométrico, 
presupuestos y costos.  
Costos y Presupuestos  
Se llevó acabo el cronograma de actividades, los recursos a utilizar, para facilitar el 
trabajo en campo, de igual forma de llego a obtener cotizaciones actualizadas, 


























VI. CONCLUSIONES  
 
1. De acuerdo al levantamiento topográfico se realizó 10.2 k, con condiciones 
óptimas geométricas dentro de la trocha carrozable, se considera un ancho de 
20 m, en los sentidos principales de cada eje, se tiene un tipo de nivel escarpado 
dentro de la superficie del terreno, en concordancia con la D.G 2018 y una 
pendiente mayor a 15% y un 10% de su pendiente transversal al tramo de la vía. 
Se concluye que se realizaron diez calicatas dentro del estudio de mecánica de 
suelos, evidenciándose un tramo de estudio un suelo superficialmente rocoso, 
determinando que el suelo es de arcilla de baja plasticidad con arena hasta su 
profundidad de acuerdo a la clasificación S.U.C.S. CL, se tomó un mínimo de 
1.50metros de excavación dentro de la calicata, siendo consideraron su 
clasificación de acuerdo a A.A.S.T.H.O, de 6-A Y 7-A, con un estado malo. En el 
estudio Hidrológico se ha obtenido que el coeficiente de escorrentía va variar en 
su periodo de retorno, es así que se tiene un Tr de 10 años, un Tr:20 años, un 
C:0.44, C:0.46 y un C:0.48 y otro T: 50 años, para una pendiente superior en 
promedio de 7%.   
 
2. En el diseño geométrico de acuerdo al tipo de intervención y el tráfico y al IMDA 
e ha considerado un ancho de calzada igual a 6.00 m (3.00 m a cada lado del 
eje). Tomamos como ancho de bermas = 0.50 en todo el tramo. Utilizando un 
nomograma, considerando la velocidad mínima del grafico = 30 km/h. y será 
determinado para cada curva, siendo el máximo 12%. 
 
3. El presupuesto en la ejecución del presente proyecto vial tiene como suma total 
la cantidad de S/. 15,828,551.04, su costo directo es de S/.11,355.262.69, el 









1. Se recomienda utilizar equipos en buen estado, con las características 
especiales para el levantamiento topográfico para minimizar el margen de error 
que se pueda presentar dentro de la ejecución del proyecto vial. 
 
2. Considerar los resultados del estudio de suelos, tomando como referencia a La 
cantera de agregados del rio Conchán ya que está conformado por agregado 
grueso de tamaño máximo nominal de 1/2 pulgada de peso unitario seco de 1324 
kg/m3 y contenido de absorción 0.321, el agregado fino presenta un módulo de 
fineza de 2.53.  
 
3. Tomar con cuidado el estudio hidrológico ya que se tiene que controlar las aguas 
superficiales de cualquier índole, pero principalmente las de origen natural 
(lluvias), de esta manera se evitarán la influencia negativa de las mismas sobre 
la estabilidad y Transitabilidad de la vía. 
 
4. Los usuarios necesitan un adecuado servicio y diseño de una carretera 
cumpliendo con las especificaciones ingenieriles es por eso que debe realizarse 
correctamente, para planificar elementos preventivos para contrarrestar 
cualquier tipo de desastre natural o humana.  
 
5. Se recomienda predominar el diseño geométrico de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el M.T.C. en base a D.G.2018. 
 
6. Se exhorta a cumplir con la estructura del pavimento y con el diseño final de 
espesores de 5 cm de carpeta asfáltica, 15 cm de Base granular y 20 cm de 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables  
VARIABLES 
DE ESTUDIO 












Es el conjunto de 
componentes físicos que 
interrelacionados entre si de 
manera coherente y bajo 
cumplimiento de ciertas 
especificaciones técnicas de 
diseño y construcción, 
ofrecen condiciones 
cómodas y seguras para la 
circulación de los usuarios 
que hacen uso de ella  
Se realiza mediante los cálculos 
de topografía la aplicación de 
software de análisis 
topográficos y aplicación de 
métodos de análisis de suelos, 
cálculo estructural de 
pavimento, elaboración de 
costos y presupuestos. 
Diagnóstico 
situacional 
Contexto social y 
Localización 
NOMINAL  
Estudios básicos Tráfico, Topografía, 
Mecánica de suelos y 





















La variable independiente en 
relación al diseño y 
evaluación de la 
Infraestructura Vial.  
 
De igual manera su variable 
dependiente viene hacer la 
accesibilidad de sus pistas y 
veredas del tramo Chiguirip - 
Caserío Cruz Conga, Distrito 
Chiguirip – Chota, concluyendo 
que la presente investigación 
presenta ciertas deficiencias en 
su tramo vial. 
Diseño estructural Pavimentos, Obras de arte 
Señalización, geométrico 
RAZÓN 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Anexo 2: Matriz de Consistencia  
Fuente: Elaboración propio 
 
Título: “Diseño de Infraestructura Vial tramo Chiguirip – Caserío Cruz Conga, Distrito Chiguirip – Chota – Cajamarca” 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES       DIMENSIONES INDICADORES  METODOLOGÍA 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable 
 
 






































































Mecánica de suelos y 








• Obras de arte 
•     Señalización 









• Costos unitarios 


















































































































































































































































































































































































































































































































































TESISTAS ARTEAGA TORRES WILDER
DÍAZ BAUTISTA SOIMER
FECHA Febrero -  2020
ESTACION 0+000
T. DIAS 7 DIA Y FECHA INICIO 10 12 18




2 E >=3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
Ʃ IMDS
LUNES 10/12/2018 40 13 49 5 24 0 5 0 9 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 156 22.29
MARTES 11/12/2018 25 16 40 3 21 1 4 0 7 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 125 17.86
MIÉRCOLES 12/12/2018 24 9 21 12 15 0 12 4 11 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 121 17.29
JUEVES 13/12/2018 24 22 33 6 16 0 10 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 17.71
VIERNES 14/12/2018 28 22 25 6 19 0 0 0 15 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 121 17.29
SÁBADO 15/12/2018 44 27 39 16 25 0 11 0 14 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 185 26.43
DOMINGO 16/12/2018 18 23 34 15 22 0 0 8 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 129 18.43





DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO CHIGUIRIP - CASERIO CRUZ CONGA, DISTRITO CHIGUIRIP – CAJAMARCA
TRAMO CARRETERA CHIGUIRIP - CASERÍO CRUZ CONGA 
MICRO













LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM T. SEM IMDs FC IMDA DIST.%
40 25 24 24 28 44 18 203 29.00 1.48058 43 19.55 63
13 16 9 22 22 27 23 132 18.86 1.48058 28 12.73 41
49 40 21 33 25 39 34 241 34.43 1.48058 51 23.18 74
5 3 12 6 6 16 15 63 9.00 1.48058 13 5.91 19
24 21 15 16 19 25 22 142 20.29 1.48058 30 13.64 44
0 1 0 0 0 0 0 1 0.14 1.48058 0 0.00 0
5 4 12 10 0 11 0 42 6.00 1.48058 9 4.09 13
0 0 4 0 0 0 8 12 1.71 1.48058 3 1.36 4
9 7 11 9 15 14 4 69 9.86 2.48058 24 10.91 42
7 5 0 4 0 5 1 22 3.14 2.48058 8 3.64 14
0 0 0 0 5 2 2 9 1.29 2.48058 3 1.36 5
4 3 10 0 0 2 2 21 3.00 2.48058 7 3.18 12
0 0 3 0 1 0 0 4 0.57 2.48058 1 0.45 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.48058 0 0.00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.48058 0 0.00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.48058 0 0.00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.48058 0 0.00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.48058 0 0.00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.48058 0 0.00 0
156 125 121 124 121 185 129 961 137.29 To 220 Tn 333
MICRO
BUS 2E

























para vehiculos de pasajeros














































































































































Anexo 7: Fotos de todos los estudios realizados para el presente proyecto 
 
Figura  1: Estudio Topográfico en Cruz Conga 
 
Fuente: junio 2020  
 
Figura  2: Exploración y muestreo de calicatas 
 
 
Fuente: junio 2020 
 
 
















Fuente: Junio del 2020  
 
Figura  4: Exploración y muestreo de suelos 
 




Figura  5: Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media 
 
 
Fuente: Junio 2020 
 
Figura  6: Cantera de afirmado Vista Alegre 
 
 








Figura  7: Cantera de agregado Vista Alegre 
 
Fuente: Junio 2020  
 
 
Figura  8: Calidad del Agua 
 







Figura  9: Ubicación de depósitos de material excedente DME 
 
 
Fuente: Junio 2020  
Figura  10: Exploración geológica 
 
 
Fuente: julio 2020  
 
 
